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リカン女性作家ヌトザケ・シャンゲ（Ntozake Shange, 1948-）による舞踏詩 for colored girls who 
have considered suicide / when the rainbow is enuf（1975　邦訳『死ぬことを考えた黒い女たちの











た。第 1 部基礎編で，五大黒人ステレオタイプの概要とその成立の歴史的背景を解説し，第 2
部演習編で，五大黒人ステレオタイプを体現するキャラクターが登場する映画 14 作品を示し，













カ TV 映画版の『ゲド―戦いの始まり』（Unit 7）に登場する魔法使いオジオンを紹介した。後
者に関しては，原作小説『ゲド戦記第 1 巻―影との戦い』のオジオンと比較考察した。
B. クーンと「道化の宇宙人」
クーン的キャラクターに関しては，同書第 1 部で古典的な例として，1920-40 年代の映画で
人気を博した道化的なアメリカ黒人コメディアン，ステッピン・フェチットを紹介した。現代
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II. For Colored Girls のムラトー的キャラクター
続いて，For Colored Girls のナイラと，その姉タンジーについて詳しく見ていきたい。まず，
原作と映画についてざっと振り返ってみよう。
原作 rainbow is enuf は舞踏詩（choreopoem）という舞台芸術作品で，赤，紫，茶色，青，緑，
黄色，オレンジ色と各々違う色のドレスを纏った 7 名の女性が，時にソロで，時にグループで







は， “never mind sister / dont [sic] pay him no mind / go go go go go go sister / do yr [sic] thing / never 
mind” （52）「気にするな，シスター / その男のことなんかどうでもいい / いけいけいけいけい
けいけシスター / 自分のしたいことだけすればいい / 気にしなくていいよ」5） など，勇気づけの
言葉をかける。
こうした言葉のやり取りに加え，群舞で身を寄せ合ったりするなかに，孤独だった 7 名が 
シスターフッド（女性同士の仲間意識）を形成していく様子が表現される。最後に， “this is for 
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室の師弟（ヤスミンとナイラ），看護師と患者（ホアニータと患者のクリスタルとナイラ），ソー
シャルワーカーとクライアント（ケリーとクリスタル）である。





















1．原作の詩：“graduation nite”， “latent rapists’”，“abortion cycle #1”， “i usedta live in 
the world”
“graduation nite” （「卒業式の夜」21 － 24）では，黄色のドレスの女が，高校卒業式の夜に，







“latent rapists’”（「潜在的強姦者たちの」31 － 35）では，デート・レイプにまつわる話―ど
のようにしてなされるのか，被害者が訴え出ることがいかに困難か，など―を青，赤，紫色の
ドレスの女がかわるがわる語ったのち，青いドレスの女だけが舞台に残る。彼女は“abortion 
cycle #1” （「堕胎循環期その 1」36 － 37）を朗読し，中絶手術を受けた苦い経験を語る。レイ
プと中絶の関係は不明。
“i usedta live in the world”（「かつて私は世界に住んでいたのだけれど」50 － 53）は，青いド
レスの女一人が語る。かつては周囲の人々に優しい気持ちを抱き，自由にのびのびと暮らし
ていた彼女だが，ニューヨークのハーレムに引っ越してから，住む世界が “my universe of six 
blocks” （51） 「6 ブロックの宇宙」と狭苦しいものになり，“I cant [sic] be nice to nobody / Being 





















クの宇宙」の住人であると言って，“i usedta live in the world”の詩を語りながら手術に及ぶ。（Ch. 
6）泥酔状態で行ったローズの手術は失敗し，ナイラは救急病棟に運び込まれる。
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1．原作の詩： “one”， “no more love poems #4”








“no more love poems #4”（「もう恋の詩は書かない」その 4　59 － 63）は，オレンジ色，紫色，
青のドレスの女が，それぞれ同じテーマの詩（＃ 1，2，3）を語ったのに続いて，黄色のドレ
スの女が語る詩である。一部を引用してみよう。
“i [sic] survive on intimacy & tomorrow / that’s all i’ve got goin [sic] / & the music waz [sic] 
like smack & you knew abt [sic] that / & still refused my dance waz not enuf [sic] / & it waz 
all I had / but “bein [sic] alive & bein a woman & bein colored is a metaphysical dilemma / i 
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haven’t [sic] conquered yet. / do you see the point” （59） 
親密な関係と明日という日を頼りに，私は生きていく / それしか私には残されてな
かった / そして音楽は麻薬のようで，そしてあなたもそのことは承知していた / そし
てそれでも撥ねつけた，私のダンスは十分なものじゃないと /　そして私にはそれし
かなかった / けれども，生きていることと，女であること，黒人であることは，形而




結局のところ，この詩をはじめ，＃ 1 から＃ 4 まで，どの詩をとっても理路整然とはしてい
ないのであるが，女性 4 名がそれぞれに，恋人との関係に行き詰まっていることが，その支離
滅裂さから察せられる。自分たちは，感情というものを気にしすぎる（＃ 3）と嘆いたり，黒
人女性には悲しむ権利なんかない（＃ 1）と思い込んだり， “that’s what I waz discussin / how I 
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苦し気に “You don’t know me.”「お母さんは私のことを分かってない」と言うと，アリスが　“I 
know you.”「分かっているとも」と答え，「かつてお前が，オレンジ色の蝶の柄のドレスを着
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“no more love poems #4”　が朗読されるのは，救急病棟から退院したナイラが，タンジーの
アパートを訪れる場面である。ナイラは，自分に対して常に冷笑的なタンジーに対し，ここで
遂に怒りを爆発させる。すると，タンジーは，ナイラを憎んでいるわけではないと言い，実
は自分でも自分が分からないと，原作の詩を語る形で告白するのである。（Ch. 12 / 1:34:26 －
1:35:47）“If we [ 原作では I ] are still alive, How are we still alive?  My dependency on other living 





原作の　intimacy や dependency という言葉は，語り手の女性がどのような肌の色あいである
かとは関係がなく，単に黒人女性の一人としての苦悩を物語る核となっている言葉なのだが，
この詩が，ナイラのはじめての姉タンジーに対する反撃を機に，タンジーが心を開き，自分の























本稿では，映画 For Colored Girls の二人の登場人物，ナイラとタンジーについて，原作





















なお，注 2 ～ 4 は，『アメリカ映画に見る黒人ステレオタイプ』でも触れたが，黒人俳優がアカデミー
賞を受賞することは，黒人ステレオタイプとどう関係するのか，“評価”を文字通りのものとして受け
－ 160 － － 161 －
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